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ガ ス 準位 .RegtJ13 ｢ Sequence
He+CO… 上 5.8x102 6.3x102
下 1.Ox104
CO…+He 上 18 1_4x102
下 3.6x103 3.7x103
CO…+N2 上 3.6x103 1.6x103
下 2.3x104 1ー 2×104
Hix十CO2 上 1.7x102
下 - 1.1x103
Mix+He 上 33 34
下 4.1x103 4_2x103
Mix 上 58_ 1.2x102
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